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The Elmer W- Engstrom 
Department of Engineering 
and Computer St;ience 
· ~la~s of 20.13 
CELEBRATION 
Friday, May 3, 2013 
I p.m. 

The Elmer W. Engstro111; 
Department of Engineering 
and Computer Science 
Class of 2013 
CELEBRATION 
Processional.. ................ :·········· .... , .......... Faculty and Graduating Class 
I:rwocation' and Welcome ..................... Thomas H.L. Cornman, Ph.D. 
Academic Vice President 
Greetings From the President ...................... William E. Brown, Ph.D. 
President 
Remarks .................................................... Samuel L. SanGregory, Ph.D. 
Department' Chair 
Cardboard Canoe Challenge Video ................................. Class of2013 
Recognition of Students ......... , ..................................................... Faculty 
Outstanding Senior Awards .. ;; ............ :. Samuel L. SanGregory, Ph.D. 
Robert Chasnov, Ph.D. 
Closing Remarks and Benediction ........ ' ....... Mark D. 'McClain, Ph.p. 
Associate Academic Vice President and Dean, College of Professions 
Recessional.. ...................... , ....... ............... : .... ; .•.. : Graduates and Faculty 
Senior Class Photograph ......... , .............. ................................. SSC Stairs 
R'eception .................................... ; ................ ; ........................ SSC Lounge 
Guests are welcome to take photographs at _any tim~ during the ceremony. 
T H E  C L A S S  O F  2 0 1 3 ·  
J o n a t h a n  E d w i n  A d l e r  
T o d d  C u r t i s  B o u w s  
K e n n e t h  D a v i d ' B r o b e r g  
M a t t h e w  J o h n  B r o o k e r  
E r i c  W a y n e  B r y a n t  
S e a n  E d w a r d  B u r t o n  
E u n h o  C h a  
L u c a s  J o h n  C l e l l a n d  
M i c h a e l  R a y  C o m p a r e t t o  
S a m u ~ l R h e a  D a l l a s  
G r e g o r y  P a u l  D i c k e r t  
M a r k  T i m o t h y  D o d d  
M i c h a e l  E d w a r d  D u q u e t t e  
G r e g o r y  W i l l i a m  D y e  
.  C l i n t  T h o m a s  E a g y  
B r y a n  G r e g o r y  E a r w o o d  
J u s t i n  T y l e r  E n g e l  
J o s i a h  J o s e p h  F r a n k l i n  
S c o t t  C a m e r o n  G a r d n e r  
J o r d a n  D a v i d  G e i s s  
K y l e  A n d r e w .  G i r t z  
S h a r o n  R e n e e  G r a f t o n  
D a n i e l  J a m e s  G r a h n  
N a t h a n  W i l l i a m  G r a y  
J a n i e s  D a n i e l  G r e g o r y  
W i l l i a m  C o d y  H a l l  
T e s s a  J a y n e l  H e d g e s  ,  
A n d r e w  N a t h a n i e l  H e r t i n g  
S t e p h e n  L e e  J o h n s o n  
M a t t h e w  D o u g l a s  K a n n i n g  
D a v i d J o n a t h a n  K e m m e n o e  
N i c h o l a s  B r y a n  K e r n ~ r  
A u s t i n  L e e  K l o b  
B r i t t a n y  M a r i e  K o c h  
A n d r e w  J a m e s  K o c s i s  
M a t t h e w  M a u r i c e  K r o e n i n g  
S c o t t  W i l l i a m  L e a v e n s  
J o n a t h a n  J a m e s  L e f e b e r  
B r i a n  D a v i d  L i t t l e j o h n  
C h r i s t o p h e r  D a v i d  M a t t i s o n  
J o n ; i . t h a n  R o b e r t  M e a d e  
A a r o n  M i c h a e l N i e m i e c  
J u l i a n a  J e a n  N i : i ; i e  
P h i l l i p  R y a n  O l s e n  
Andrew Peter Orton Andrew Robert Stoker 
·- ·Trevor Christian Peery Andrew Dean Stump 
J Matthew Josepn Petroff Adam Shaffer Taylor 
) Adam Robert Plisch John Harrison Teat 
Nathan Daniel Powell Pet~r James Voland 
Jonathan David Power · Caleb Michael Wagner 
Neola Grace Putnam Joseph Cory Wallin 
Kyle Roland Ripperger Erkai Lorenzo Watson 
Brian James Russell Paul Bradley Winfield 
Daniel Joseph Santiso -Nathan Victor Wright 
Christopher Schwinof David John Wynalda 
Alexander EverettShepherd Zachary James Young 
James Nelson Smyly Ethan Michael Zonca 
F A C U L T Y  
C o m p u t e r  S c i e ~ c e .  
D r .  D a v i d  G a l l a g h e r ,  P r o f e s s o r  
M r .  S e t h H a m m a n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r .  
M r .  R o b e r t  S c h u m a c h e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
D r .  K e i t h  S h o m p e r ,  P r o f e s s o r  
C o m p u t e r  E n g i n e e r i n g  
D r .  V i c k y  F a n g ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
D r .  C l i n t o n  K o h l ,  P r o f e s s o r  . .  
E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n : g  
D r .  G e r a l d  B r o w n ,  A s s o c i c i t i  P r o f e s s o r  
D r .  S a m u e l  S a n  G r e g o r y ,  C h a i r  a n d  P r o f e s s o r  
D r .  D .  J e f f r e y  S h o r t t ,  P r o f e s s o r  
D r .  T i m o t h y  T u i ? s t r a ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
D r .  T i m :  Y a o ,  A s s o c i a t e - P r o f e s s o r  
M e c h a n i c a l  E n g i n e e r i n g  
D r .  R o b e r t  C h a s n o v ,  A s s o c i a t e  C h a i r  a n d  S e n i o r  P r o f e s s o r  
D r .  T i m o t h y  D e w h u r s t ,  P r o f e s s o r  
D r .  H a r w o o d  H e g n a ,  P r o f e s s o r  
M r .  J a y  K i n s i n g e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
D r .  T i m o t h y N o r m a n ,  P r o f e s s o r  
D r .  G e o r g e  Q t n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
D r .  T h o m a s  T h o m p s o n ,  P r o f e s s o r  
D r .  L a w r e n c e  Z a v o d n e y ,  S e n i o r P r o f e s s o r  
. .  
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Our Vision 
We,_the Elmer W. Engstrom Department of Engineering and Computer 
Science, seek to honor the Lord Jesus Christ in every endeavor and 
earnestly de~ire to cultivate engineers who are committed to mora I 
excellence and who are exemplary in character, conduct, and skill. 
Therefore, we strive to provide an excellent educational environment 
that .will nurture our.students to honor the Lord in all things and 
to help them grow in spiritual maturity, wisdom, knowledge, and 
expertise for purposeful lives of service. 
"Where there is no vision, the 'fieople perish;'' 
Proverbs 29: 18a 
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